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2004 AMC Men's Cross Country 
Men's Cross Country 
2004 All-AMC Team 
(Top 17 finishers in AMC meet) 
Coach of the Year -Jack Hazen, Malone College 
Rank FIRST TEAM School Time Yr 
1. Leo Kormanik Malone 25:56 Sr 
2. Matthew Boyles Rio Grande 26:17 Sr 
3. Julius Rono Roberts Wesleyan 26:32 Fr 
4. Paul Vincent Walsh 26:32 Sr 
5. Bryan Straniero Malone 26:52 Jr 
6. Timothy Black Saint Vincent 26:53 Sr 
7. Brett LeMaster Shawnee State 27:11 Sr 
Rank SECOND TEAM School Time Yr 
8. Justin Baum Malone 27:20 Fr 
9. Ryan Kienzle Malone 27:26 Fr 
10. Jesse Bender Point Park 27:28 Jr 
11. Micah Harding Cedarville 27:31 So 
12. Scott LeMaster Shawnee State 27:31 So 
13. Larry Gardner Shawnee State 27:33 So 
14. Nathan Sylvester Saint Vincent 27:36 So 
Rank Honorable Mention School Time Yr 
15. Dan Campbell Cedarville 27:37 Jr 
16. Matthew Pajak Saint Vincent 27:41 So 
17. Kevin Hall Cedarville 27:42 Jr 
http://www.amcsports.com/2004-05/mxcallconf.htm 
Hometown 
Akron, OH 
Tuppers Plains, OH 
Kenya, Africa 
Garrettsville, OH 
Burton, OH 
Greensburg, PA 
Cable, OH 
Hometown 
Chagrin Falls, OH 
Canton, OH 
Conway, PA 
Cedarville, OH 
Cable, OH 
Carrolton, OH 
Hollidaysburg, PA 
Hometown 
Grand Rapids, Ml 
Indiana, PA 
Germantown, OH 
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